Junior Recital: Mark Benson, guitar by Benson, Mark
 
 






Sunday, April 18 
Women Composers Recital 
3:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Junior Recital 
Brandon Petherick, guitar 
6:30 pm Music Building Recital Hall 
 
Friday, April 23 
Kennesaw State University 
Guitar Ensemble 
8:00 pm   Music Building Recital Hall 
 
Saturday, April 24 
Kennesaw State University 
Clarinet Symposium Recital 
5:00 pm   Music Building Recital Hall 
 
Tuesday, April 27 
Kennesaw State University 
Chorale Ensembles 
Marietta First United Methodist Church 
8:00 pm 
 
Wednesday, April 28 
Kennesaw State University 
Jazz Ensemble 
8:00 pm  Stillwell Theater 
 
Kennesaw State University 
Department of Music 












Saturday, April 17, 2004 
7:30 p.m. 
Music Building Recital Hall 
 
49th concert of the 2003/2004 Musical Arts Series season 
 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for  








K. 391 Domenico Scarlatti 






Capricho Arabe Francisco Tarrega 




Hommage à Tarrega Joaquin Turina 






Cinco Preludios Maximo Diego Pujol 
  (b. 1957) 
I. Prelvdio rockero 
II. Prelvido triston 
III. Tristango en vos 
IV. Curda tangueada 
V. Candombe en mi 
 
 
 
 
